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СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. ОПЫТ РАБОТЫ АРХИВА 
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В статье рассматривается опыт работы с документами ведомственного архива Уральского 
федерального университета на площадке бывшего Уральского государственного технического 
университета – УПИ в области сохранения информации по личному составу работников и сту-
дентов института. 
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Архив Уральского федерального университета (УрФУ) – является одним 
из крупнейших ведомственных архивов в системе высшего профессиональ-
ного образования Уральского региона. К моменту образования федерального 
университета в 2011 г. в нем насчитывалось более 336 000 единиц хранения 
за 1927–2007 гг. [Архив УрФУ, д. 02.01-05, л. 45]. 
Основную часть документов (более 95 % дел), хранящихся в архиве, со-
ставляют документы по личному составу. В основном это приказы директора 
Уральского индустриального института, ректора (проректоров) Уральского 
государственного технического университета – Уральского федерального 
университета по личному составу, личные дела студентов и работников за 
1935–2014 гг. 
Современные исследователи социальных процессов, протекающих в об-
ществе, все чаще в своей работе обращаются к массовым источникам, в част-
ности к таким как личные дела. Такой интерес объясняется возросшим в по-
следнее время интересом к изучению истории повседневности, к изучению 
прошлого с позиций биографической истории. Стремление познать свои 
корни, восстановить связь времен – все это требует привлечения документов, 
содержащих биографические данные. 
С этой точки зрения документы по личному составу архива УрФУ явля-
ются ценным источником информации по так называемой истории повсе-
дневности. 
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» (ст. 22 п. «б») установлен 75-летний срок хранения лич-
ных дел в архиве организаций. Поправки, внесенные Федеральным Законом 
от 02.03.2016 № 43-ФЗ уменьшили срок хранения отдельных категорий лич-
ных дел, а именно сформированных после 2001 г., до 50 лет. По истечении 
указанного времени дела должны быть подвергнуты экспертизе ценности с 
целью отбора на дальнейшее (государственное) хранение наиболее ценных с 
точки зрения истории документов.  
Однако, при таком традиционном подходе к экспертизе ценности теря-
ется целый пласт информации, содержащийся в таких массовых источниках, 
как личные дела. На хранении в архиве университета находится большой 
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комплекс личных дел студентов, обучавшихся в Уральском индустриальном 
(с 1946 г. - политехническом) институте в 1934-1941 гг., срок хранения кото-
рых уже истек. В рамках программы развития университета до 2020 г. перед 
архивом встали не только традиционная задачи экспертизы ценности, ком-
плектования и хранения документов, но проблема сохранения той информа-
ции, что содержится в документах, срок хранения которых истекает в бли-
жайшее время.  
При истечении срока хранения оставшихся личных дел данного ком-
плекса (2364 дела) работниками архива был в июле 2011 г. (письмо от 
14.07.2011 № 01.02-06/112) направлен запрос в ГАСО об особенностях про-
ведения экспертизы ценности данного массива документов. После получения 
ответа на данное письмо и опираясь на утвержденные 12.12.2014 г. ЦЭПК 
при Федеральном архивном агентстве (Росархиве) в 2014 г. методическим 
рекомендациям «Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного фонда 
Российской Федерации документов по личному составу» (М, 2014) работ-
ники архива составили план работы и приступили к экспертизе ценности лич-
ных дел студентов. 
С целью решения этой проблемы работниками архива совместно с науч-
ной лабораторией «Международный центр демографических исследований» 
под руководством д.и.н. Л. Н. Мазур ИГНИ УрФУ с ноября 2015 г. началась 
работа по сканированию личных дел студентов УПИ 1930-х годов. Оциф-
ровка документов архива университета будет содействовать решению задач 
формирования информационного общества, реализуется в рамках 
«Программы информатизации Федерального архивного агентства и подве-
домственных ему учреждений на 2011–2020 годы» в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 24.05.2010 № 265 «О координации меропри-
ятий по использованию информационно-коммуникационных технологий 
в деятельности государственных органов». 
Поскольку личное дело состоит из комплекса документов, каждый из ко-
торых содержит определенную информацию о лице, на первом этапе работы 
архивом была составлена информационная карта из 78 признаков. Это демо-
графические признаки (пол, национальность, возраст), социально-политиче-
ские (социальное происхождение, полученное образование, партийность, 
участие в профсоюзах), производственные (общий стаж работы к моменту 
зачисления, профессия) и признаки, характеризующие учебную деятельность 
(время зачисления, окончание (отчисление, дата получения диплома, назва-
ние дипломного проекта, полученная специальность, место распределения). 
Карта позволяет сконцентрировать всю имеющуюся в личном деле ин-
формацию, тем самым в определенном плане она заменяет собой личное 
дело, позволив все последующую работу по изучению, обработке и анализу 
информации проводить только по картам. На сегодняшний день 
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(на 01.01.2020) обработано 540 дела (22,4 %). Создание базы данных по сту-
дентам университета в перспективе позволит сохранить историю универси-
тета и будет способствовать гражданско-патриотическому воспитанию сту-
дентов УрФУ. Следует подчеркнуть важность формируемой базы данных с 
научной точки зрения, так как этот ресурс явится основой для дальнейшего 
изучения проблем истории высшего образования и студенчества. 
После проведенной работниками ГАСО в 1991-1994 гг. экспертизы цен-
ности личных дел научных работников и преподавателей института все 
оставшиеся дела (не отобранные на государственное хранение) после истече-
ния срока их хранения были внесены в составленную работниками архива 
таблицу из 17 признаков. В ней были учтены демографические признаки 
(пол, возраст), социальные (полученное образование) и профессиональные 
(поступление на работу, должность, увольнение с работы) и степень полноты 





Кроме этой работы были изучены приказы директоров Уральского инду-
стриального института за период 1934 - 1941 гг. с целью уточнить научно 
справочный аппарат архива. В имеющихся описях (точнее – списках, сдан-
ных на хранение в архив личных дел студентов, отчисленных и окончивших 
и работников, уволенных из института в 1933-1941 гг.) часто встречаются не-
точности в написании фамилии, отсутствует полное имя и отчество, нет точ-
ных дат приема на учебу (работу), увольнения (отчисления).  
Поэтому в ходе проведения работы по экспертизе ценности были по-
листно просмотрены все приказы по личному составу и на их основе состав-
лены списки студентов, принятых на учебу в институт в виде таблиц из 10 
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столбцов. Их составленных таблиц можно проследить весь учебный путь сту-
дента (прием на учебу, переводы, отчисление, восстановление, окончание ин-
ститута). Стоит отметить, что в таблицах сохранены разночтения в написа-





 Одновременно были составлены алфавитные списки студентов, окон-
чивших УИИ в 1934–1941 гг. Особенностью данных списков является указа-
ние на место распределения и дальнейшей работы выпускников. До 1938 г. 
(смена старой формы диплома на новую) после завершения обучения диплом 
об окончании института вместе с личным делом из деканата факультета пе-
ресылался по месту распределения выпускника. После 1938 г. после высылки 
диплома по месту распределения личное дело передавалось в отдел кадров, 
где и находилось до сдачи в архив. Поэтому составленные при сдаче в архив 
списки личных дел студентов, окончивших УИИ в 1930–1940 гг. не совсем 
верно отражают реальную численность выпускников института. По нашим 
данным расхождение составляет до 30 %. Нужно отметить, что при работе с 
приказами 1930-ых годов работники архива столкнулись с такой проблемой 
как выцветание текстов документов, отпечатанных ротапринтным способом. 
Примерно 40 % всех приказов этого периода сохранилась в виде ротапринт-
ных экземпляров. Поэтому работа по сохранению информации из этого вида 
документов приобретает еще более актуальный акцент.  
Таким образом работники архива проводят большую и разнообразную 
работу с документами по личному составу, в которой есть немало трудностей 
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и проблем. Так, экспертиза ценности документов и соответственно совер-
шенствование научно-справочного аппарата к ним требуют значительного 
бюджета рабочего времени, что затруднительно при крайней ограниченности 
штата архива. На сегодняшний день (по состоянию на 01.01.2018) в архиве 
работает 4 человека при общем количестве 393381 единиц хранения [Архив 
УрФУ, д. 02.01-04, л. 6]. 
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ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Автор рассматривает процесс комплектования муниципального архива документами обще-
ственных организаций на примере Нижнетагильского городского исторического архива (быв-
шего с 1930 г. Нижнетагильским отделением Уральского областного архива, с 1938 г. – Нижне-
тагильским горрайархивом, с 1941 г. – филиалом Государственного архива Свердловской обла-
сти в Нижнем Тагиле, с 1995 г. – архивохранилищем Отдела по делам архивов Администрации 
г. Нижний Тагил, с 2004 г. создан Нижнетагильский городской исторический архив). В статье 
представлены сведения об общественных организациях - источниках комплектования архива, в 
том числе подробно рассмотрена история первого архивного фонда данной категории, поступив-
шего в архив в конце 1940-х гг. - Нижнетагильского городского общества содействия развитию 
водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях (Нижнетагильский горОСВОД). 
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